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‘Te Kuranui’ He Kura hoki ahau; Te Pono ki runga rā, te ara mai o te tika. Tukua mai ki raro nā te 
maungarongo; te whana i tū ai nā te kotahitanga; te aroha i mau ai. 
 
Ko te tūāpapa o tēnei kōrero Te Kuranui he titiro ki te tūāpapa o Ōpōtiki Mai Tawhiti kapa haka. He 
aha te take i whakatūngia ai tēnei Kuranui e karangatia ana ko Ōpōtiki Mai Tawhiti? Hai tāhūhū mō 
tēnei tuhinga raurūtia tēnei kupu whakaari a Te Kōoti Arikirangi; “He Kura hoki ahau”, me tēnei 
wehenga o te mōteatea nāna; Te Pono ki runga rā, te ara mai o te tika. Tukua mai ki raro nā te 
maungarongo; te whana i tū ai nā te kotahitanga; te aroha i mau ai. Ana ko te Kupu Whakaari nei; He 
Kura hoki ahau he wewete i tēnei Kupu Whakaari kia kite i te hōhonu o te tikanga ōna hai 
whakatamārama i tō Te Kōoti wawata hai kura i tana iwi Ringatū me tā te kaituhi whakaraupapa i ēnei 
kura ki roto i te whakairotanga i te Kuranui nei.  
Ka rua kua tātaritia tēnei wehenga o te mōteatea nei kia rima ōna wāhanga hai taki i tēnei tuhinga e 
pā ana ki te Kuranui nei a Ōpōtiki Mai Tawhiti. Tuatahi Te Pono ki runga rā, ka titiro ki te kaituhi nei 
me tōna whakatipuranga i ōna kaumātua me ō rātou kuranga i a ia kia tohenihorau ki tōna ao Māori. 
He kuranga ēnei hai maungāngākau, maungāhinengaro ki te whakaturuki i te Kuranui a Ōpōtiki Mai 
Tawhiti. Te ara mai o te tika, ko te whakatūtanga o te kapa haka nei a Ōpōtiki Mai Tawhiti te 
Kuranui,arā te whakapaparanga mai i te kapa i tōna tīmatatanga ki te wā tonu nei. Tukua mai ki raro 
nā te maungarongo; ko te whakapono tēnei wāhanga, ko te ū o Ōpōtiki Mai Tawhiti ki tēnei kura a Te 
Kooti Arikirangi. Te whana i tū ai nā te kotahitanga;ko te titiro ki te pouārahi me te whakapau kaha ki 
te tuitui i ngā whakaaro o te katoa, ko te ranga i te iwi, ko te pupuri i te iwi, i te kapa haka ki tōna, 
rautaki, whāinga ko te whakakotahitanga i te iwi i raro i te kaupapa o Ōpōtiki Mai Tawhiti.  Te aroha i 
mau ai,  ko te aroha ki te iwi, ko te aroha ki te kaupapa, ko te whakaū, whakapūmau i te moemoeā kia 
whakahokia mai te toheariki ki te iwi kia tū toherauariki a Te Whakatōhea i raro i te korowai o Ōpōtiki 
Mai Tawhiti. 
 
‘Te Kuranui’ He Kura hoki ahau; Te Pono ki runga rā, te ara mai o te tika. Tukua mai ki raro nā te 
maungarongo; te whana i tū ai nā te kotahitanga; te aroha i mau ai.Pinepine te kura hau te kura, 
whanake te kura i raro i a Awarua ko kura nui, ko te kura roa, ko te kura nā Tūhaepō. Tēnei te tira 
hou tēnei haramai nei nā te rongopai, nā te rangmārie… 
 
Te Kuranui 
Ōpōtiki Mai Tawhiti, ko te pōtiki e kōrerohia ake nei ko te whakapono; Te Haahi Ringatū. Ko te Mai 
Tawhiti ko te kura tawhiti nara ko te whakahokia mai o te reo, te tikanga, te hihiri, te wawana, te 
manako ki ngā uri a Muriwai. Ko te waka hoehoenga ko te kapa haka i eke ai a ngaru roa, i ū ai a 
tāhuna roa, i tū ai Te Kura nui. 
Nõ te tau 1995 i hīkaia nā te ahitapu a Rāwiri te ahi kōmau ki te kaunati hikahika. Ko te kimihanga 
tērā o te ara o te tikanga kia pai ai te noho a taku iwi a Te Whakatōhea ki roto i te ao nei 
 
He Kura hoki ahau 
 
Nā te Matuatangata tēnei kupu whakaari. Ko tõna whakamāoritanga koia tonu te Kura. Kura Atua, 
Kura Tangata. Māna tōna iwi Ringatū e kawe i te mate ki te ora; Anei tētahi wāhi o tana haka i 
hakaina ki runga o Ōmarumutu; "Kai te kimi tonu ake te oranga mõ te iwi Māori e arā kei runga 
rānei, kei raro rānei, kei kõ rānei anei ake rānei". Ana koia tonu tērā, "He waka ahau e te iwi kia 
tauheretia ka roa ai te huringa. Ka kuhu ahau ki te ture hai matua mõ te pani". Ana koia te waka e 
kawe i tõna iwi i te mate ki te ora; "Tāku nei hoki rā kawe ai ahau ngā roa whenua hou kia kite i te 
mate kia kite i te ora". 
 
Kura Atua e ai ki a Tā Monita Delamere he mana Atua tõ Te Kooti ana i whakawhiwhia ki a ia te mana 
Atua ki runga o Whakaari 1867 nō te 21 o ngā rā o Pepuere. I hōatu nā e Te Atua te Kupu Whakaari 
ki a ia me te mana whakaora tangata. Hai whakatauiratia ake tēnā ko te Rā Hāpati tēnei kei roto i te 
Pānui 17 : Hoani 10:38. Tēnā ki te mahi ahau ahakoa e kore koutou e whakapono ki ahau, 
whakaponohia ngā mahi, kia mātau ai kia whakapono ai. Ko te Matua kei roto i ahau me ahau hoki 
kei roto i a ia. Ana ko te puhikura o tōna waka kawe i tōna iwi i te mate ki te ora ko tōna whakapono 
ko Te Ringatū koia te puhikākā, koia te puhireirei. 
 
Kura Tangata koia tonu tēnei ko Te Turuki. Koia te kaiwhakaturuki i tōna iwi Ringatū kia puta i te 
mate ki te ora. Turuki, turuki paneke, paneke, turuki, turuki paneke, paneke. Ka tahi hiki i te ara o riri 
whakauaua, o riri whakanekeneke i roto i te tapu manahea o te Atua me te Anahera Kaperira. Ka rua 
ka hiki i te ara o rongopai whakangāwari, o rongomau whakamārire. "Ka whawhai a Tū rāua ko 
Rongo i ā rāua māra koia moenga kura. Ka whawhai a Tū rāua ko Rongo i ā rāua māra koia moenga 
pohutukawa...." Koinei ōna ara i takahia hai waha i tōna iwi kia puta i te mate ki te ora , kia mau ai te 
Mana Māori Motuhake. 
"Kāore te pō nei e mōrikarika noa te ohonga ki te ao rapu kau noa au, ko te mana tuatahi ko te Tiriti 
o Waitangi, ko te mana tuarua ko te Kooti Whenua, ko te mana tuatoru ko te Mana Motuhake. 
 
Ana koinei te Kura i whanake i raro i Awarua ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura nå Tūhaepō 
koia rā te kura nā Arikirangi, Te Turuki, Te Kooti. Te kura nā Te Matuatanga e mau tonu nei i tōna 
Haahi Ringatū ki āna whakahaunga, āna tikanga, ōna kuranga. Koia te kaiwhakatakoto tikanga koia 
tēnei kura. He kura hoki ahau. 
 
Te Kuranui: Ko Ōpōtiki Mai Tawhiti. Hai a Hānuere 27 o te tau e tū mai nei 2015 ka 20 tau. Koinei 
tōku nā iwi tonu i roto i a Te Whakatōhea tonu ko Ōpōtiki Mai Tawhiti. Kua pūnehunehu ki runga i te 
tipu hou hai iwi tonu. Ko tā Te Matuatangata ko tõna iwi Ringatū i roto tonu i tōna iwi Māori tonu. 
Ehara tāku nā whakapae i te whakapae he mana Atua tōku ehara engari tāku he whai i te kura i 
whakatauiratia e Te Matuatanga hai hūtia ake tōku iwi a Te Whakatõhea i te rua māuiui i te mate ki 
te ora. 
 
Te Pono ki runga rā te ara mai o te Tika, tukua mai ki raro nā Te Maungārongo, te whana i tū ai nā Te 
Kotahitanga, Te Aroha i mau ai. 
 
Te Pono ki runga rā 
 
Tōku whakatipuranga he waimaria. Nā aku pakeke ahau i kura ki ō rātou kura ake, kura tapu, kura 
tawhito, kura tipua, kura aroha. I pinepinea ahau ki te kura,  ki te kura nui ko te Te Ringatū tērā. I 
pakeke mai ahau ki roto i Te Haahi me te whakapono. I moe koromeke ahau i ngā rekereke o ōku 
pakeke i te whare auahi o Tupai whakarongo wānanga. Ko tērā whare auahi he whare kaipaipa kē nō 
ngā kaumātua. Ko te hamumu o te reo karakia i te atapō kua whakairotia ki te hinengaro o tama 
ngaro. Ko te tangi a te pere me tōna reo Atua i te pō e hīmenetia ana te korōria o o Īhowa ki te 
manawa o te taringa. Kua rongo ngā taringa o te ngākau i te tapu, i te noa, i te riri, i te koa, i te 
whakamatakū, i te whakangahau. Ko te kura roa ko te reo tērā, reo reiuru, reo rauriki, reo atua, reo 
tangata, reo ōkawa, reo ōpaki. Ko te Kura nā Tūhaepō ko ngā tikanga ērā ko ngā waiata, ko nga haka, 
ko nga whakapapa, ko ngā hītoria ērā. Kua 18 ōku tau kua tohunga ahau i a Tā Monita kua 30 tau 
ahau e pupuri ana i te minitatanga o te maungārongo. E 20 ōku kua whakanōhia ahau ki te paetapu e 
Tā Monita kua 28 tau ahau i runga i tõku paetapu. Ko te ara o riri whakauaua tēnei ki ahau. Kua 
tāwaitia ahau ki te kupu, he ihu hūpe, he kaioraora i te matua. I te ora tonu taku pāpā. He tangata 
noho pae hoki taku pāpā me tana pāpā. Hoi anō taku pāpā he aroha ki ahau, ahau hoki ki a ia. He 
titiro matawhāroa nō tōku pāpā me Tā Monita. I pērā hoki ahau. 
E pēnei ana ahau ki te rangatahi i tēnei rā. 
 
Ko tā te koroua rā a Tā Monita ki ahau kua tae mai a whakamātautau ki te whakamātautau i a koe 
me Monita. Kua tae mai a pūhaehae kei te pūhaehae ki a koe, he pūhaehae nā Monita koe. Hai tāna 
anō ki ahau kua tohunga koe kotahi anake te tangata me wehi koe; me wehi ki te Atua, ko te wehi ki 
a Ihowa te tīmatanga o te mātauranga. 
 
Te Pono ki runga rā te ara mai o Te Tika. Tukua mai ki raro nā Te Maungārongo, te whana i tū ai nā 
Te Kotahitanga, Te Aroha i mau ai. 
 
Te ara mai o Te Tika 
 
Ana nō te tau 1995 ko te aranga mai tēnei o Te Tika koinei te tīmatatanga o Ōpōtiki Mai Tawhiti 27 
Hānuere 1995. E 29 ōku tau i tērā wā kua hūnuku kē ahau ki Te Whare Wānanga o Waikato 1991. 
 
Nõ reira ka 20 tau tênei rangahau e whakahaeretia ana, e whakatinanatia ana taku mahere rautaki ki 
te whakatipu i tētahi iwi, i tētahi hāpori, i tētahi ahurea me te whai i tā Te Matuatangata kura i 
whakatauiratia mai. Ko te iwi ko Ōpōtiki Mai Tawhiti ko te waka ko te kapa haka ko te 
puhimoanaariki ko te whakapono ko te Haahi Ringatū. Ko te ara mai o te tika tēnei. 
 
Hai kura whakaata mō koutou kia kite ai he aha e nui ai a Ōpōtiki Mai Tawhiti anei rā. 
 
Nõ te tau 1865 te 2 o ngā rā o Maehe i patua kia mate te mihinare a Te Wākana e Kereopa ki Ōpōtiki. 
Nō Rangiwewehi a Kereopa he Hauhau. Ana hai utu i raupatutia te onekura te whenuakura o Te 
Whakatōhea 144,000 eka. Ā tērā tau ka 150 tau a Te Whakatōhea e apakuratia ana tēnei parekura 
nui. 
 
He mea whakapaeteka e te Kāwanatanga nā Mokomoko. Nō te tau 1866 te 17 o ngā rā o Mei i 
tāronatia a Mokomoko ki Mautini,  mō te kōhuru i a Te Wākana. Ko tāna kupu; "Hai konei rā te ao 
pākehā e mate harakore ana ahau hai aha?" I raupatutia a Te Whakatōhea tangata, i raupatutia a Te 
Whakatōhea whenua, i raupatutia a Te Whakatōhea reo, i raupatutia a Te Whakatōhea tikanga, i 
raupatutia a Te Whakatōhea wairua, i raupatutia a Te Whakatohea hinengaro. Hai te waiata a 
Mokomoko e kī ana; "Te rerenga ōtirā ko Te Kāwana kei Ūropi māna e kī mai me tau au ki te tauati 
hei tūtaki ake mō te kūaha o te pouaka haramai nei au ka tūraki mate ki te moenga". 
 
He Kīngi, he Kuini a Te Whakatōhea i tōna Kīngitanga. Kua tauhokohoko ki tāwāhi i runga kaipuke, he 
mira ōna kua mahitahi me tauiwi. Aoina ake nō muri mai i te raupatunga o te whenua kua 
whenuakore kua maurikore kua taurekareka i tōna whenua ake. 
 
Te Pono ki runga rā te ara mai o Te Tika tukua mai ki raro nā Te Maungårongo, te whana i tū ai nā Te 
Kotahitanga, Te Aroha i mau ai. 
 
Te Ara mai o Te Tika: ana i te tīmatanga mai o Ōpōtiki Mai Tawhiti i te tau 1995 tokoono o te 40 i 
whai tohu mātauranga. Tokoiti i taea te kōrero Māori. Ko te nuinga o te kapa haka i runga penihana. 
Arā te whakataukī; " Kai uta te pakanga, kai tai te whiunga". Ko ngā whiunga mai ērā a te raupatu. 
Ka matawhera ahau i te hīnga ake i a Manawakawa kia Manawareka. 1865 – 1995; kotahi rau e toru 
tekau tau a Te Whakatōhea e pōkaikaha ana tōna reo, ōna tikanga mai i te muru whenua i te tau 1865 
me te Ture Kura Māori 1867 (Native Schools Act) i aulkati i te kōrerotia o te reo i roto i ngā kura. Arā 
kē noa ngā āhuatanga i pērātia te haukore, te manawakīore o te kōrerotia o te reo me te ū ki ngā 
tikanga o Te Whakatōhea, ko te aukukume i ngā iwi ki ngā taone nunui noho ai  
 
Ana i whakatūngia a Ōpōtiki Mai Tawhiti i te tau 1995 nō te mea i tū te whakataetae ā rohe o 
Mātaatua ki Te Whakatōhea i te Hepetema o tērā tau. Ana nō te Hānuere i hikaia nā te ahitapu o 
tēnei wānanga, te ahi kōmau o Ōpōtiki Mai Tawhiti e 20 tau ki muri kai te mumura tonu tōna ahitapu 
i tēnei rā. Whitawhita ana! Ko te waka kawe mai i tōku iwi i te mate ki te ora. I te tahuna o te ahitapu 
he manawa tāmī, he manawa auhī tō te rangatahi. Hoi anō i rautakitia kia whakaakona ngā mōteatea 
mō te whakataetae ko ngā mōteatea o te paetapu tonu. He moemoeā nui tōku i mua kia haruru a 
Pinepine i ngā paetapu o Te Whakatohea kua 18 ngā tau e wawara ana a Pinepine te kura i ngā 
paetapu o Te Whakatōhea. 
Ko ngā titonga waiata haka poi nō roto mai i ngā whare maire nō runga i ngā parikārangaranga, nō te 
takere o te moana, nō te terenga o ngā awa. Ko reira ngå matapō kite ai, ngā turi rongo ai ngā 
whango kōrero ai. Kua tū whakahīhī a Ōpōtiki Mai Tawhiti i tēnei iwi, i tēnei hāpori, i tēnei ahurea 
kua pūnehunehu ki runga. 
 
I tērā wā 1995 ko te whāinga tuatahi ko te pupuri i te mauri o Te Whakatōhea. Ana i whakapau kaha 
mō te 9 marama kia ariki te tū. Ana i pērā rawa te kaha o te karawhiu i te kapa i waimaria ki te 
whakataetae ā motu, anā kai reira tonu e 20 tau ki muri nei e pupuri tonu nei te mauri o Mātaatua ki 
te huihuinga o te motu. 
 
Tai timu! Tai pari! Tai mana! Tai aroha!, Ae nō tōna tīmatanga i te tau 1995 he tai timu arā te pōhara 
marika o te iwi, o te kapa. Hoi anō nō roto i ngā tau e 20.  Tai pari ana te whati mai o whatiwhati 
raututu, kua tai āniwhaniwha te hua mai o te kua. Ko te nuinga kei te mahi ko te nuinga kei te kōrero 
Māori, ko te nuinga kua whai tohu mātauranga, ko ngā tamariki kua whakapōtaehia ki te pōtae 
mātauranga. Kai ngā tūranga maha he kaiako i nga kura i nga whare wānanga, he kaikaute moni, kei 
tāwāhi, i puta tētahi i tēnei tau hai tākuta rongoā,  kai ngā tari Kāwanantanga. 
 
Te pono ki runga rā te ara mai o Te Tika, tukua mai ki raro nā Te Maungārongo, te whana i tū ai nā Te 
Kotahitanga, Te Aroha i mau ai. 
 
Tukua mai ki raro nā Te Maungarongo 
 
Ko te puhimoana ariki o te waka nei a Ōpōtiki Mai Tawhiti ko te whakapono, tōnā puhikākā, tōna 
puhireirei. He kapa haka Ringatū a Ōpōtiki Mai Tawhiti. Ko te Atua poukikikī, ko te Atua te 
poukakakā, ko te Atua te ārepa me te ōmeka o āna mahinga katoatanga. 
 
Ko te rerenga mai o Te Matuatanga i Ngātapa i rere tuatahi mai ki a Hira Te Popo ki roto o Waioweka 
ki Te Wera, ki Maraetai. Ko te kupu whakaari mō reira ko Hāwira ko te whenua o te Atua. Ka 
whakatūngia e Hira Te Popo ko Tānewhirinaki hai Wharekura mō Te Kooti ko tana kupu whakaari; 
Eripitana; ko ahau hai atua mō koutou ko Ihowa ahau. 
 
Nō reira koinei te waka i utaina e ōku tīpuna ō rātou tūmanakohanga o te ngākau ki runga ki tēnei 
waka waka o Te Ringatū te kauwaka o te Atua a Te Kooti hai kawe i a rātou i te mate ki te ora. 
 
Ana i pēnei anō tēnei rautaki mā te Haahi e kawe a Ōpōtiki Mai Tawhiti me te mātāpūputu i te mate 
ki te ora i raurangi rā ki anamata rā. 
 
I te tīmatatanga tokorua māua i taea ai te whakahaere karakia ināianei e taea ai e ngā tamariki ngā 
karakia ngā whakahaere katoa, mai i te " 
He hōnore, he korōria ki te Āmine whakamutunga o te inoi whakatūwhera. 
E taea ai anō hoki e ngā wāhine. Haruru ana ngā whare tipuna i te karakia a te kapa. Ka Moata, ka 
whakamoemiti i ngā pō, ka Hāpati hoki. 
"Whakarongo ki te ako a tōu pāpā kaua e whakarērea te ture a tōu whaea ā ka waiho hei 
whakapaipai ātaahua mō tōu mātenga, hei mekameka whakapaipai mō tōu kaki e taku tamaiti". 
 
Te pono ki runga rā te ara mai o Te Tika, tukua mai ki raro nā Te Maungārongo, te whana i tū ai nā Te 
Kotahitanga, Te Aroha i mau ai. 
 
Te whana i tū ai nā Te Kotahitanga 
 
Tēnei kotahitanga kua tata te 20 tau i runga i te moana. Ko ōna terenga he taipapa, he taikato, he 
taikoko, tairangaranga, he taipounamu. Ko ngā ihinga moana, wharenga moana, mararanga moana, 
ko tai pupuni, ko tai wawana, ko ngā tai o ruamano ki taiātea. 
 
Kåore he rerekē i ō te iwi whēako, i ō te hapū, i ō te whānau ki te whakatutuki i te kōrero; "Ānō te 
āhuareka o te nohotahi a ngā tuākana me ngā taina i runga i te whakaaro kotahi". Kai reira ōna 
whakamātautau, ōna porotāwhaowhao, ōna whakapātaritari. Engari kua eke te 20 tau kai konei tonu 
a Ōpōtiki Mai Tawhiti e kotahi tonu nei e whakatipu tonu ana i te tangata, e whakairo ana i ngā 
pouārahi mō āpōpō. 
 
I uru tuatahi a  Ōpōtiki Mai Tawhiti ki ngā whiringa whāiti o Te Matatini i te tau 1995. Tekau tau te 
roa nā te oke ururoa i noho ki te Kotahitanga i eke. Kua eke ki te 10 tau anō ā tērā tau tā mātou uru 
ki te whiringa whāiti ki Te Matatini. He mahi nui tēnei ki te pupuri kia kotahi te kapa, kia kotahi te 
whakaaro e ora ai te kapa kia kotahi tonu kia kaua te ngākau rua, kia kaua te tōtara wāhirua. Me 
tapahi tere i te ūpoko ki te ara mai tērā taniwhā  wehewehe tangata. Tāpukena i taua wā tonu. Kai 
konā kai a Ēpehā: 4:1. Ko taku kupu hoki tēnei ki a koutou kia tika tā koutou haere... Kia rite ki te 
karangatanga i karangatia ai koutou, kia kore rawa te whakakake, kia nui rawa te ngākau māhaki, kia 
manawanui, kia āta hanga tētahi ki tētahi i runga i te aroha, me whai kia mau te kotahitanga o te 
wairua he mea paihere nā te rangimārie".  Ana me aroha tētahi i tētahi me te hanga anō tētahi i 
tētahi hai oranga mō te Kotahitanga te iwi. Ko te kupu a Kīngi Tāwhiao; "Ki te kotahi te kākaho ka 
whati, ki te kāpuia e kore e whati." 
 
Te Pono ki runga rā te ara mai o Te Tika tukua mai ki raro nā Te Maungarongo, te whana i tū ai nā Te 
Kotahitanga, Te Aroha i mau ai. 
 
Te Aroha i mau ai 
 
Te Aroha te punga o te waka e mau ai te waka kia kotahi, ki te wāhi kotahi, i runga i te arā kotahi, te 
whāinga kotahi, i runga i te tūmanako kotahi. Ki te kore te aroha ki te kaupapa e kore e taea e te 
pouārahi te hao mai ōna tāngata ki te hanga i tētahi iwi. Ki te pōrangi te manutaki e nui te pūhoi ki te 
aroha e kore te waka e totohu i te mea e kore te manutaki e tukua tōna waka ōna tūmanako tōna 
kaupapa kia haumate kuri noa nei. E kao ka whawhai ka tuku manutaki i a ia anõ kia mate mō tōna 
kaupapa. Kai a Hoani 10: 7-17. Ko ahau te hēpara pai : he hēpara pai, ka tuku i a ia anō kia mate mō 
ngā hipi. 
 
Ka mate ia kia ora ai te iwi i tōna rautaki kia kawea mai te iwi i te mate ki te ora. Koiarā te aroha. 
 
E toru ngā mea ngā mea nunui e kī te paipera tūmanako, whakapono, ko te mea nui ko te aroha. 
 
Whakakapi 
Nõ reira ko Te Kuranui tēnei ko Ōpōtiki Mai Tawhiti ko tōna inamata me tōna anamata. Ko tõna 
hanganga tōna ōrokohanga i raro i te tāwharau o ngā kupu whakaari a Te Matuatangata; “He Kura 
hoki ahai”.. I pinepinea a Ōpōtiki Mai Tawhiti ki  te kura hau, ki te kura whanake i raro i Awarua koia 
te Kuranui, koia te kura roa, koia te kura nā Tūhaepō, te kura nā Te Matuatangata; "He Kura hoki 
ahau". Ko te whai i te tauira i tauiratia mai e Te Matuatangata hai kura taki i a Ōpōtiki Mai Tawhiti, 
ko āna kuranga ko te pupuri i te ao Māori, te Mana Māori Motuhake o te iwi mā roto tonu i te kura 
ako i āna tikanga, whakahaunga. He aha ēnei kura taki, kura ako ōna, ko te pupuri kia mau ki te 
whakapono, ko te ū, whakapūmau kia tapatahi ngā whakaaro o te iwi ki runga i te kaupapa o te 
whakarauoratia o te iwi i runga i te Aroha o te Atua ki tōna iwi, o te tangata ki te Atua me te 
whakapono, o te tangata ki a ia anō tētahi ki tētahi i runga i te āhureka o te nohotahi o ngā tūākana 
me ngā tāina i runga i te whakaaro kotahi; “He Kura hoki ahau”, pinepine te kura, hau te kura, 
whanake te kura i raro i a Awarua, ko Te Kuranui, ko Ōpōtiki Mai Tawhiti e tū toherauariki ki 
anamata. 
 
